Editorial by ,
uando se trata de escritos filosóficos, no es fácil sorprender el gesto personal
del autor, oculto en una expresión que se pretende universal, el gesto propio del
pensar que, porque “no sucede a solas”, nos llega trabado a otros, con los que
cuenta y “hace cuentas”, como una de sus más elementales “operaciones”.
La presencia, ahora ya incuestionable, de la obra de María Zambrano en la escena filosófica y cul-
tural está marcada, sin duda, por la singularidad de su estilo teórico en el que el trato permanente
con la tradición y, muy en especial, con sus contemporáneos representa un aspecto decisivo y seña-
la el horizonte en el que se dibuja el perfil de su aportación. El objetivo de los trabajos recogidos
en este volumen, que continúan y profundizan la tarea iniciada en el anterior, es favorecer el acer-
camiento al gesto filosófico zambraniano centrando la atención en las relaciones que mantiene con
el pensamiento del siglo XX.
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